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Material utilizado e Data de 
coleta 
Período de 
secagem 
(dias) 
Umidade 
(%) 
Rendimento em 
óleo base seca 
(%)  
Teor de 
linalol (%) 
￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿E.,Q￿ E￿ BB￿ E(￿￿￿ F￿(￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿,.￿E.,Q￿ E￿ B,￿ E(￿￿￿ ￿F(AQ￿
￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿EB.￿￿.,Q￿ ￿￿ BQ￿ E(￿Q￿ ￿Q(￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿EB.￿￿.,Q￿ ￿￿ BE￿ E(￿F￿ F￿(￿E￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿EB.￿￿.,Q￿ Q￿ ￿B￿ E(￿￿￿ F￿(AA￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿EB.￿￿.,Q￿ 6￿ ￿B￿ E(FQ￿ ￿￿(,F￿
￿￿￿￿￿￿￿2￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿EB.￿￿.,Q￿ A￿ B￿￿ E(￿,￿ FE(F￿￿
￿￿￿￿￿￿￿2￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿,.￿E.,Q￿ Q￿ B,￿ E(6F￿ ￿￿(Q,￿
TABELA 2. Rendimentos em óleo e teores de linalol obtidos de materiais provenientes de 
experimento com fertilizante realizado no na Embrapa Amazônia Ocidental - 
CPAA. Manaus, AM, 1998. 
￿
Tratamento 
Material 
utilizado 
Umidade 
(%) 
Rendimento em 
óleo base seca 
(%) 
Teor de 
linalol 
(%) 
<1￿.￿*￿￿$￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿ Q6￿ E(￿F￿ FE(￿￿￿
<1￿.￿*￿￿$￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Y￿ ￿6￿ 1￿ ￿￿(,B￿
<1￿.￿*B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿8￿￿￿￿￿￿)/￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿ Q6￿ E(FE￿ ￿E(￿￿￿
<1￿.￿*B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿8￿￿￿￿￿￿)/￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Y￿ ￿￿￿ E(66￿ ￿F(6Q￿
<1￿.￿*B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿8￿￿￿￿￿￿)/￿￿￿￿￿Z￿
Q,F)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Z￿QE)￿￿￿￿;￿ B Z
AE)￿￿￿￿￿￿ -￿
￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿ Q6￿ E(￿￿￿ FF(6E￿
<1￿.￿*B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿8￿￿￿￿￿￿)/￿￿￿￿￿Z￿
Q,F)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Z￿QE)￿￿￿￿;￿ B Z
AE)￿￿￿￿￿￿ -￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Y￿ ￿F￿ E(￿6￿ ￿￿(￿E￿
<1F.￿*B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿8￿￿￿￿￿￿)/￿￿￿￿￿Z￿
Q,F)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Z￿QE)￿￿￿￿;￿ B Z
AE)￿￿￿￿￿￿  Z ￿￿E)￿￿￿￿￿￿8￿￿-￿
￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿ QA￿ E(￿￿￿ F￿(E￿￿
<1F.￿*B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿8￿￿￿￿￿￿)/￿￿￿￿￿Z￿
Q,F)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Z￿QE)￿￿￿￿;￿ B Z
AE)￿￿￿￿￿￿  Z ￿￿E)￿￿￿￿￿￿8￿￿-￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Y￿ 1￿ 1￿ ￿E(AA￿
t= tratamento 
* Folhas secas a sombra durante sete dias.  
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